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TLØ / THH 
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J . 44/85 
FORSKRIFTER OM REKETR~ LFIS KE . ~PNING AV FELT I VARANGERFJORDEN . 
Fiskeridirektøren har den 21. mars 1985 i medhold av Fiskeri-
departementets forskrifter av 13. desember 1984 om regulering av 
rekefisket i 1985 foretatt følgende endring i Fiskeridirektørens 
forskrifter av 31. desember 1984: 
I 
§ 1, annet ledd <ny tt ) . 
Unntatt fra forbudet i første ledd er følgen de om rB der: 
1. Et omrade begrenset av rette Linjer mellom følgende 
posis joner: 
1 • 
2 • 
3. 
N 70o, 04' 
N 69° 57' 
N 69° 55' 
E 29° 46' 
E 3 o0 04' 
E 31° 00' 
I I 
Endringen trer i kraft straks. 
Etter dette har forskriftene følgende ordlyd: 
§ 1 
Det er forbudt a fiske etter reker med tral i Varangerfjorden 
in nenf or et om rade avgrenset av en Linje trukket fra Hornø y f yr 
og rettvisende øst langs 70° 23' n.br. til Sovjets sone og vid ere 
Langs g r e nsen mot Sovjet til Grense-Jak obse l v . 
2 
Unntatt fra forbudet i første l edd er følgende omrBder: 
1 • Et omr§de begrenset av ret te Linjer me l lo m følg e nde 
posisjoner: 
1 . N 70° 04' E 29° 46 ' 
2 . N 69° 57 ' E 3 o0 04' 
3. N 69 ° 55' E 31° 00 ' 
§ 2 
Di s se forskrifter trer kraft 1 • j anuar 1 985 . 
